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A BSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khasiat serta konsentrasi efektif 
madu alami sebagai pengobatan altematif penyakit Salmonellosis yang disebabkan 
Salmonella typhimurium pada ayam pedaging. 
Pad a penelitian ini digunakan anak ayam umur dua minggu sebanyak 76 ekor 
yang kemudian dibagi menjadi 36 ekor untuk penentuan 10 IDso dan 40 ekor untuk 
perlakuan penelitian, dengan metode invivo. Infeksi buatan dilakukan dengan cara 
menginokulasi anak ayam dengan suspensi S. typhimurium dosis 0,5 ml. dengan 
pengenceran sesuai hasil penghitungan 10 IDso pada musculus pectoralis. 
Pengobatan dilakukan dengan memberikan madu alami peroral setelah timbul gejala 
klinis berupa diare dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, dan 0% (kontrol) pada 
masing-masing 10 ekor anak ayam percobaan. Dosis yang digunakan adalah 1 ml 
setiap kali pemberian dan diberikan 3 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. 
Pengamatan dilakukan setiap hari selama 5 hari. Data hasil penelitian ini dianalisis 
secara statistik dengan menggunakan chi kuadrat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol dan 
kelompok perlakuan terdapat perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01), karena dari 
hasil penghitungan statistik diperoleh x2 hitung =25,93 sedangkan x2 tabel = 11,3, ini 
berarti hipotesis altematif diterima. 
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